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Arah dari perkembangan teknologi informasi masa kini adalah menuju kepada sistem open source yang telah terbukti memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan sistem close source. PHP dan MySQL adalah produk pengembangan web database open source yang telah mendunia. Dalam hal pengelolaan E-Commerce fitur-fitur PHP dan MySQL sangat tepat untuk digunakan karena kemudahan implementasi namun low-cost high performance dalam pengembangan aplikasi web. 
Telah dilakukan penelitian dan pengembangan Sistem Pemesanan Kerajinan Keramik Online pada Naga Sakti Handycraft Kasongan Yogyakarta selama 1 bulan mengenai bagaimana media Internet digunakan untuk mendukung proses pemesanan barang dengan cepat dan akurat. Proses penelitian dimulai dengan pengambilan data-data dari Naga Sakti Handycraft Kasongan Yogyakarta, kemudian dilakukan analisis kebutuhan pelanggan yang akan mengakses sistem ini. Selanjutnya, dilakukan perancangan DAD, DAS, DB, ER-D serta tampilan web, input data dan laporan. Kemudian proses selanjutnya adalah implementasi berupa pembuatan database, desain dan pemrograman web baik program pelanggan maupun program administrasi sistem. 
Kesimpulan yang didapat dari keseluruhan proses penelitian dan pengembangan Sistem Pemesanan Kerajinan Keramik Online pada Naga Sakti Handycraft Kasongan Yogyakarta yaitu implementasi aplikasi web database E-Commerce dengan PHP dan MySQL cukup mudah dalam pengembangan, namun menghasilkan performa yang sangat baik dengan menerapkan fungsi-fungsi PHP seperti fungsi database MySQL, Manajemen Session, Cookies dan fungsi-fungsi lainnya. Sehingga, tujuan awal dari pengembangan sistem dapat tercapai dengan maksimal.
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